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摘  要 
 I
摘  要 
作为福建省新闻工作者协会、福建省新闻学会主办的全省性常设优秀新闻作
品年度 高奖，福建新闻奖自 1995 年以来已经连续评选了 16 届。迄今为止，学
界关于新闻奖的研究很多，但专门针对福建新闻奖的研究较少。本研究对































Fujian’s News Award, the annual provincial highest award for excellent news 
works, is hosted by Fujian Provincial Association of Journalists and Fujian Provincial 
Press Institute, and has been hold 16 sessions since 1995. So far, many previous 
works have studied about the News Award; however, few researchers focus on the 
Fujian’s News Award. Accordingly, this paper conducts an empirical analysis on many 
previous works of Fujian’s News Awards from the 14th to 16th sessions. With this 
purpose, 343 radio and TV award-winning works are selected as samples for a 
quantitative analysis. Through the quantitative analysis, this paper studies styles, 
themes, tendency distribution and regional distribution of the award-winning works. 
Moreover, considering the special media system in our country, this paper focuses on 
analyzing main features of the award appraisal of Fujian’s News Award. The main 
contributions of this work are shown as below: 
Firstly, base on the selected samples from the Radio and TV award-winning 
works, this paper systematically analyzes the content characteristics and the 
production features of the award-winning works. Then, to some extent, this paper 
discusses about which works are easy to win the Fujian’s News Award. Secondly, this 
paper summarizes the report tendencies of the award-winning works, and points out 
that the reporting guideline of “positive propaganda” is an important rule for Fujian’s 
News Award. Thirdly, this paper conducts a quantitative analysis and discussion on 
Taiwan-related reports from the Fujian’s News Award, and points out that not all the 
Taiwan-related reports focus on producing propaganda towards Taiwan. Recently, it is 
difficult for Mainland to produce much propaganda towards Taiwan. Specially 
locating in the Economic Zone of the West Side of Taiwan Straits, Fujian undertakes 
the critical mission of producing propaganda towards Taiwan. Therefore, it is also 
important to discuss the features of Taiwan-related reports from the Fujian’s News 
Award. Finally, based on the perspective of the China's media system and considering 
the awards of Fujian’s works from China’ News Award, the actual situations in Fujian 















Award is deliberated and some personal humble suggestions are proposed. The author 
hopes that this study can be helpful for the development of the Fujian’s News Award. 
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第一章  绪  论 































































                                                        















第一章  绪  论 
 3
在完成编码表后，本研究从分析样本中抽样检验类目建构的信度。依据




究于 343 个样本中随机抽取 35 篇新闻，也就是抽取约 10%的样本比重来进行研
究编码员的信度检验，符合信度抽样比重原则。 
依据 Holsti 的信度公式，对 3名编码员的信度进行计算，得出结果如下，题
材约为 0.93，人物角色约为 0.98，报道倾向约为 0.97，消息来源约为 0.91，地
区为 1。Roger D.Wimmer ＆ Joseph R.Dominick 在《大众传媒研究导论》一文中
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